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Reivindicació d’un home de bé:
Alexandre Mèliz
Secretari de l’Ajuntament
de Canet en temps difícils
Aquest article pretén recordar alguns dels
fets ocorreguts a Canet en plena Guerra
Civil (1936-39), fets dolorosos dels que el
Sr. Alexandre Mèliz en va haver de donar
fe, a desgrat seu, per la seva condició de
secretari municipal de l’Ajuntament de
Canet.
Havent estat localitzat a l’Arxiu Municipal
un escrit personal del Sr. Mèliz, en el que
ell justifica les seves actuacions durant la
Guerra Civil, qualificades pel bàndol
vencedor de la guerra d’antipatriotes i
contràries al Glorioso Alzamiento
Nacional. Veurem aquelles actuacions i
la justif icació que es va haver de
preparar ell mateix en plena postguerra
i en un ambient hostil.
Paraules clau: Guerra Civil, secretari de l’Ajuntament de
Canet, Actes municipals, Comitè Antifeixista, alcalde Joan
Escarpenter, alcalde Isidre Rodà, àlies Sidru de l’Escala,
concejal Pedro Bravo, aigües de Pere Pol.
Vindication of a good man: Alexandre Mèliz
Secretary of the Town Council of Canet de Mar during difficult times
Joan Ballart Clos
Centre d’Estudis Canetencs
Introducció
l Sr. Mèliz va exercir el càrrec de secretari de
l’Ajuntament de Canet des del seu
nomenament l’any 1904 fins el 1939, en què
va ser políticament depurat i expulsat de
l’Ajuntament, assenyalat amb el qualificatiu
d’antipatriota per part del bàndol vencedor, malgrat
haver mantingut la seva posició d’imparcialitat i
bonhomia enmig d’aquell ambient tens i crispat del
temps de la guerra.
Va ser un model d’home íntegre, que no es deixava
influir per les diferents opcions polítiques que es
E
van anar presentant al llarg dels seus 35 anys de
permanència en el càrrec de secretari de
l’Ajuntament.
Nascut a Barcelona el 1879, Alexandre Mèliz va
obtenir la plaça de secretari de l’Ajuntament de
Canet l’any 1904, als 25 anys d’edat, convertint-se
en un canetenc més. De caràcter obert i complidor,
es va saber guanyar l’estima de tothom que el va
tractar.
Bon pare de família, es va casar amb la Sra.
Encarnació Alcaraz, amb la que va tenir dues filles.
Amic dels seus amics, amb els que fruïa de
passejades i sortides per les rodalies de Canet, que
This article aims to be a reminder of some of
the events which took place in Canet de Mar
in the middle of the Civil War (1936-39); painful
events that Mr Alexandre Mèliz, unwillingly,
had to bear witness to in his role as municipal
secretary of the Town Council of Canet de Mar.
A personal document of Mr Mèliz has been
found in the Municipal Archive in which he
justifies his actions during the time of the Civil
War; the winning side in the war alleged that
his actions went against the Glorioso
Alzamiento Nacional [military uprising against
the Republican Government of Spain in 1936]
and accused him of being unpatriotic. The ar-
ticle considers Mr Mèliz’s actions and the justi-
fication which he had to prepare within the
hostile environment of the post-war period.
Key words: Civil War, Secretary of the Town Council of Canet
de Mar, municipal minutes, Antifascist Committee, Mayor
Joan Escarpenter, Mayor Isidre Rodà known as Sidru de
l’Escala, town councillor Pedro Bravo, Aigües de Pere Pol.
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podien donar ocasió a una fontada o algun tiberi
camperol. Aficionat a la tauromàquia, va ser un
notable cronista de la festa de braus, amb la
publicació de cròniques a rotatius barcelonins que el
qualificaven d’un bon «reportero taurino».
La guerra
Encara que ell no va anar al front per la seva edat ja
avançada -comptava amb 59 anys quan es va produir
la retirada a finals de gener del 39-, no se’n va lliurar
de les conseqüències.
La seva salut es ressentia de la situació, preocupat
per l’avenir de la família i l’angoixa de com podia
acabar tot, fins l’arribada del moment decisiu del
trencament del front de l’Ebre i la retirada definitiva.
L’exili
Llavors, potser influenciat per la riuada de gent,
soldats i civils en desordre que passaven per la
carretera cap a França, capficat per possibles
represàlies dels vencedors, va prendre la decisió de
marxar a l’exili, probablement amb la idea d’esperar
temps més favorables. Així és que en una freda nit
de finals de gener del 39, es va afegir a la barca de
Control que sortia de la platja de Canet cap a l’exili,
juntament amb destacats elements del Comitè i les
seves famílies. Ell va deixar la família a Canet i
segurament va fer bé, perquè l’estada a França va
constituir un mal record per ell i els que hi van anar
a parar, tant civils com soldats republicans, confinats
en camps de concentració custodiats per soldats
senegalesos.
En aquell temps, els francesos tenien altres
preocupacions que no pas donar refugi a l’allau de
fugitius republicans espanyols, atès que tenien a les
seves fronteres del nord i de l’est, el poderós exèrcit
alemany en ple rearmament i preparant el que
esdevindria la Segona Guerra Mundial.
L’Alexandre Mèliz devia sobreviure, suposadament
enmig de greus dificultats, perquè no se’n tenia
cap notícia d’ell, fins que el maig del 39,
transcorreguts uns quatre mesos i mig de
patiment, es va rebre la seva primera carta, que
va representar una escletxa de llum entre la foscor.
Es desconeix el contingut de la carta, però
immediatament el seu gendre, Josep Catà, li va
escriure expressant la gran alegria de les notícies
rebudes, de saber que s’estava recuperant d’una
malaltia i donant-li l’adreça d’un canetenc jardiner
d’ofici que treballava a Perpinyà i que el podia
ajudar econòmicament pel viatge de retorn.
L’exili havia estat molt dur i segurament s’hi va
deixar la pell. Va tornar malalt i, tot i que va rebre
l’atenció familiar, moria a l’Hospital de Sant Pau de
Barcelona el 30 de gener de 1941, quan es complien
dos anys de la seva marxa a França.
El retorn a casa i el final
Tal com ell es temia, el retorn a Canet no va ser
gens planer, ja que l’esperaven temps més difícils.
Va ser depurat pel nou règim, expulsat de
l’Ajuntament i quedant en una situació precària, com
molts altres en semblants circumstàncies.
El document
El document està escrit personalment pel Sr. Mèliz
amb la seva lletra, pròpia de secretari acostumat a
complimentar les Actes Municipals, encara que se’l
nota preocupat, escrit amb una lletra menuda i amb
notes abreujades, com si tingués pressa per exposar
les seves justificacions, cosa que a vegades dificulta
la lectura del document.
No porta data, però es dedueix que és del mateix
any 1939, quan el bàndol vencedor vol passar
comptes als seus contraris, encara que aquests,
majoritàriament, ja havien marxat a l’exili.
Va dirigit a un suposat Tribunal de Falange, que no
va existir mai, si més no oficialment. Tot i que sí hi
van haver grups de fanàtics obcecats, tant d’un
bàndol com de l’altre que, volent prendre la justícia
pel seu compte, cometeren tota mena d’atrocitats
al marge de la justícia.
Comença el document amb un encapçalament molt
propi de l’època, i seguidament el Sr. Mèliz comença
l’exposició dels fets en els que ell va haver d’actuar
com a secretari de l’Ajuntament de Canet:
Bitllets del Consell Municipal
de Canet de Mar, signats per Alexandre Mèliz
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Saludo a Franco. Arriba Espanya
Al digno Tribunal de Falange de Canet de Mar
Séame permitido, digno Tribunal, molestar su
atención con el presente escrito para reafirmar mis
manifestaciones ante el mismo en defensa de mi
gestión  y ampliar algunos detalles de refutación a
las acusaciones que se me formulan.
Mi actuación a partir del 18 de Julio de 1936, fue
limitada a los deberes de mi cargo y a cumplir las
órdenes que recibía del Alcalde y Ayuntamiento.
Acusación de haber estado presente en una reunión
que se decía habida del Comité y Ayuntamiento en
la que se confeccionaron listas de nombres de
personas que más tarde fueron asesinadas y de
las que habían de ser desposeídas de sus capitales.
Niego rotundamente haber estado presente en tal
reunión, además de que ninguna obligación tenía
de asistir  por no tratarse de una sesión municipal.
Acusación de que a un miliciano que me habló de
Burgos yo le contestaba que ahora iba bien pues
así darás por el c... al Obispo. Niego haber tenido
conversación alguna con ningún miliciano de la
naturaleza que se indica y menos el haber
proferido la expresión referida, reñida con la
educación recibida de mis padres.
Acusación de que al recadero Pla le llamé fascista
y le quité unas cartas y encargos que llevaba.
Reafirmo ser falso pues nadie, sin faltar a la
verdad, podría decir que yo le haya llamado
fascista. En cuanto a las cartas y encargos,
tampoco es cierto que yo se los quitara, pues las
primeras me fueron entregadas por el jefe de
policía con la orden del Comisario Miquel de que
contenían las notificaciones de imposición de
multa de 10 pesetas a cada firmante y habiendo
una que no sabía quien era, le pedí que se
enterase y me lo dijera, pues debía cumplir la
orden del Comisario.
Acusación de que participé del botín de la casa
Maynou, apropiándome de dos colchones según
decíase. Falso de toda falsedad, limitándose mi
entrada en la casa citada en unión del Alguacil
cumpliendo orden del Alcalde, a hacer entrega a
los representantes de la escuadra y otro que
compareció después que no recuerdo, del edificio
y llaves del mismo. Posteriormente a mi
declaración, he sabido que la dueña Sra. Maynou
había examinado el ajuar de su casa, confesando
no haber hallado nada de sus pertenencias, pero
alegando ante mí que en aquel entonces ya se
habían llevado una carretada a Barcelona. Ruego
que sin demora se ordene hacer un registro en un
domicilio de la capital para que quede patente la
calumnia .......(paràgraf il·legible).... el pueblo se
moría de hambre ...(il·legible)... parte de cuatro
pillos y otros atrevidos. Para demostrarlo apelo al
testimonio de los masovers de Casa Maynou, son
quienes dirán las docenas de veces que mi familia
fue a pedirles que nos vendieran productos de su
cosecha favoreciéndonos con algo que completaba
lo que se adquiría en la Cooperativa y fuera de la
localidad.
Acusación de que trataba con malos modos a las
personas que eran fascistas. Reconozco haber
tratado alguna vez con agriedad al público pero sin
hacer distinción de nacionalistas ni rojos, debido al
exceso de trabajo y las preocupaciones del mismo
me hacían poner de mal genio y carácter, incluso
en mi trato familiar. Con referencia a la
manifestación que se dice hecha por Pedro Maillo
de que al principio sí me había opuesto a algunas
cosas que se acordaban y después ya no, tales
manifestaciones evidencían haber expuesto mi
disconformidad a lo que entendía constituiría una
ilegalidad que expuse e hice presente a los
Alcaldes Escarpenter y Rodà, no haciéndolo por
escrito porque hubiera de haber sido acompañado
de mi dimisión y lo que supondría en mí un cambio
de posición ...(il·legible)... no es tal sino que las
ilegalidades dejaron de cometerse, como también
se vieron obligados a constituirse en la forma que
ordenaba la Generalidad, lo que costó algún
tiempo hasta que les dijeron que de no hacerlo no
aceptarían los avales del Alcalde que se
consignaban en los documentos de pago de
jornales destinados a los obreros de las fábricas.
Los asuntos de Martín Sayol que expone
disconformidad que recuerdo son: - Apropiación
de las aguas de Pol que se hizo prescindiendo de
toda regla reguladora de municipalización y en
forma tal que tuvo todas las características de
expoliación. - La imposición y cobro de cuotas a
personas pudientes, comerciantes e industriales,
sin norma ni ley que lo autorice, en lo que se verá
el deliberado propósito de dejarlos en la miseria,
cuyas listas eran firmadas por el Concejal Juan
Martín, molestándose si le enmendaban los demás
algunas cuotas que les parecían excesivas. -
Haciéndose cargo el Ayuntamiento del cobro de
alquileres que habia iniciado el Comité, sin que
en aquel entonces hubiérase publicado ninguna
disposición que lo autorizase. - Destino que se
daba a ests fondos, multas y alquileres,
entregándose la mayor parte al Comité, con
simples recibos que decían «para atenciones del
Comité Antifascista y Asistencia Social». - Mi
oposición en este punto llegó a mas no queriendo
sancionar con mi firma en cobros ni pagos, y
finalmente librar a la ...(il·legible)... de Abastos
un crédito de 30000 pesetas procedentes de los
fondos obtenidos por la libración del papel moneda
local, emitiendo el acuerdo de que tales fondos
no podían ser aplicados a otros usos sino a la
cancelación del confiscado papel moneda.
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En otro orden de asuntos no
dejé tampoco de hacer
objeción. Recuerdo que en
una ocasión el Alcalde Rodà
y el concejal Bravo me
ordenaron que fuera con
ellos al cuartel de la
Guardia Civil y una vez allí
dijeron que procediese a
inventariar y a retirar alguna
cosa, a lo que yo objeté que
me limitaría a anotar lo que
me dijeran. Hallándose
presente una o dos mujeres
de guardias, que pudieron
oír mi objeción y que en
caso de ser las esposas de
alguno de los que
continuaron siendo guardias
podrían confirmarlo.
En mi negación sostenida de no haber estado
presente en la reunión que se dice habido al Comité
y Ayuntamiento y por tanto desconozco lo tratado,
debo añadir que en ninguna sesión en mi presencia
se habló ni se hizo alusión a la detención  ni
asesinato de personas, ocupándome solamente
después de firmados los asuntos de notario
...(il·legible)..., es decir, como apéndice a la sesión,
que recuerde lo siguiente:
Escrito de cargo contra el vecino Sr. Floris dirigido
al Tribunal que habría de juzgarle, ... (paràgraf llarg
il·legible) ... Del curso de este asunto se pidieron
detalles diferentes veces hasta que se silenció por
habérseles manifestado que el dinero  iría a parar
a la Comisión de Responsabilidades.
Escrito del Comité ordenando que se diera de baja
de Concejal a Juan Illa, asunto que aunque pudiera
parecer de ... (il·legible)... se apartaba de ella por
la procedencia y la índole del mismo, no recordaba
si lo reseñaba correctamente o se dijo de palabra
que obedecía a haber avisado dicho Concejal al
farmacéutico Sr. Malagelada de que no acudiera a
Canet, acordándose la baja con el voto en contra de
Kirchner, manifestando que él respetaba el modo de
obrar de Illa si su conciencia le dictaba que debía
hacerlo, y abstención de los de la izquierda por
tratarse de un correligionario suyo.
Desmonte de la Corona de la Virgen: En el Salón de
Sesiones (es refereix al de l’Ajuntament), fueron
depositados por el Comité diversos objetos
procedentes del Santuario, siendo guardadores de
la llave de la puerta de entrada. Yo reclamé que la
puerta que del Archivo Municipal comunica con dicho
Salón fuera cerrada por dentro para que no se me
pudieran cargar responsabilidades. Creo que a
mediados de 1937 los del Ayuntamiento dispusieron
el desmonte de la corona para hacer entrega de las
piedras a la Generalidad, quedando encargado
Escarpenter de la gestión de buscar tasador. Juan
(és de suposar que es referereix al mateix Joan
Escarpenter), dijo conocer a un perito, el cual vino
a efectuar en unión de su auxiliar ... (il·legible)...
los dos consecutivos procediendo al desmonte y
clasificación de piedras, entregándose éstas a la
Generalidad según recibo que ha de haber aparecido
entre la documentación del Ayuntamiento 1.
Y termino declarando que no tenía ideales ni
sentimientos rojos, siendo una prueba de ello que
en el período de repatriación y guerra no estuve
afiliado a nigún partido político y en cambio continué
hasta su extinción siendo socio del Centro Catòlico.
Y me sindiqué alegando pertenecer al Colegio
funtane, a la fuerza por haberme comunicado que
de no hacerlo no podría seguir en el cargo.
Que tuve conocimiento de las detenciones, asesinatos
y otros actos vandálicos cometidos con enajenación
...(paràgraf il·legible)... y otro vecino, esto es lo
que oía de público en el café al que concurría.
Que expresaba mi condolencia y consideración con
las personas de mi trato íntimo, pudiendo
atestiguarlo los siguientes: alguacil Sr. Bertran,
Doctor Carlos Puig, carpintero Matías Torros y la
estanquera Amalia Vilà.
Agraïments
Agraïm la col·laboració de les senyores Encarnació i
Neus Catà Mèliz, nétes del Sr. Alexandre Mèliz, que
ens han permès endinsar-nos i conèixer millor la gran
tasca que va dur a terme aquest model de patriota
català i canetenc.
1  La part de les joies que es van poder recuperar del Santuari
i les vicissituds que van passar, estan explicades en el llibre
de Xavier Mas, Guerra - Revolució i Contrarevolució a Canet
de Mar  (1936-1943) , pàg. 121 a 125.
Alexandre Mèliz i la seva esposa Encarnació Alcaraz
